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F „ . M m i E O CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E . 1.—1958 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. - Intervención de Fondos 
fe 1. Diputación Prov inc ia l . -Te lé fono 1700 
linp. de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
JUEVES, 17 DE ENERO DE 1963 
NUM. 14 
No se publica los domingos ni días festivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización d° empréstito». 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
ParliclpaciüD úe los Apníamieitos ra el AiMírio sobre la Rinoeza Prosíicíal 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955. pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corrtíspoode del 10 por 100 sobre la recaudacióu obtenida en sus respectivos términos municipales du-
rante el tercer trimestre del ejercicio de 1962, por el arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir, • : 
León, 12 de Diciembre de 1962,—El Presidente, José Eguiagaray, 6343 
AYUNTAMIENTOS 
Algadefe 
AUia del Iniantado 
Almanza • 
Ardón • •. ' *' 
Arganza • • 
Armunia 




Benavides • • " 
Benuza • 
Bercianos del Camino . . . . . . 
Bercianos del Pára lo 
Berlanga del Bierzo • 
Boca de Muérgano 
Boñar . . . . . . . . > ' • • 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón - - -
Bustillo del Páramo • • • 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos. 
Calzada del Coto • 
Campazas 
Campo de Villavidel • • 
Camponaraya • • 
Canalejas • • 
Candín 
Cármenes • • 





Castrillo de la Valduerna.... 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
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Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar. 
Cistiema 
Congosto.... = 
Corbillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo. 
De.*-triana.. 
E l Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo < 
Grádeles i 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. . . . . . . . 




Joarilla de las Matas 
L a Antigua 
L a BañeZa 
L a Ercina 
Laguna Da^a 
Laguna de Negrillos 
L a Pola de Cordón 
L a Robla 
Las Omañas 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza . . . . . . 
León 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Luyego , 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca 




Oseja de Sajambre.. 
Fajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna . . . 
Palacios del S i l . . . . c 
Paradaseca 
Páramo del Sil. 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes , 
Robladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefta 
Pnaranza del Bierzo 
Prioro.. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 















































































































































































































































































































Puebla de Lillo 
Puente Dom^o F órcz 
Ouintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Ouintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Recueras de Arriba 
Renedo de Valdctuéiar 
Riafto. ••••• 
Riego de la Vega 
Riel lo . . . . . . ••. 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del faramo 
Sabero 
Sahagún.-
Saelices del Río 
Salatnón. 
San Adrián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo.... 
Sanee JO ••• 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza . . . • 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros.. 
San Pedro B rcianos •. 
Santa Colo^nba de Curueño , 
Santa Colomba de Somoza., 
Santa Crist na da Valmadrigal 
Santa Elena de Jarauz.. 
«Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás.. 
Santa Marina del Rey... 
Santas Martas 
Santiago Millas. • 
Santovenia dé la Valdoncina.. 
Sariegos 
Sena de Luna 
•Sobrado . - - * . . . . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Vados . . . . . . . . . . 
Toreno 




Urdíales del Páramo. . 
Valdefresno 






Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de Don Tuan.. . . 
Valverde de la Virgen . . . . . . . . 
Valverde Enrique 
yallecillo..... 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
^ega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
^egaquemada 
Vegahenza 
Vegas del Condado 




Vil¿feermor dela Ve«a 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 





































































































































































































































































































































Villamartín de Don Sancho. 
Vil lamej í l 
Villamol / . 
Villamontán , 
Yülatnoratiel de las Matas .. 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero 
Villaornaie • 
Víllaquejida,.. . . . . ü 
ViUáquiiambre 
Viliarejo de Orbigo 




Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo . . . 
Zotes del Páramo 
T O T A L E S . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I O I O D E 














































































































Junía Vecinal de Vulamor de Orbigo 
L a Junta Vecinal de Villamor de 
Orbigo, Avuntamiento de Santa Ma-
rina del Rey, provincia de León, 
concede 120 metros cuadrados en el 
campo comunal llamado L a Manga, 
a D. Santiago Domínguez Bianco. 
Lo que se comunica para efectos 
de reclamaciones. 
Villamor, 10 de Enero de 1963.— 
E l Presidente, Manuel Cordero. 
97 Núm. 72.—28.90 ptas. 
IdmiistracíÉ de Mm 
Juzgado de Instrucción de Riaño 
Don Jesús César Canga Rodríguez, 
Juez de Instrucción accidental de 
la villa de Riaño y su partido. 
Hago sabei: Que por providencia 
de esta fecha dictada en expediente 
gubernativo, para la exacción de va-
rias multas por la vía de apremio, 
impuestas por la Jefatura de Tráñco 
de León y cuyo trámite se sigue en 
este Juzgado, contra Mariano Payo 
Ania, mayor de edad y vecino de 
Riaño, he acordado sacar, a instan-
cia del Organismo apremiante, por 
sexta vez y término de ocho días, a 
nueva subasta el bien mueble o mo-
tocicleta embargada al multado. 
«Una motocicleta marca «OSA», 
matrícula LE-14.126, valorada en 
catorce mil pesetas.» 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
próximo día cuatro del mes de Fe-
brero del corriente año, a las doce 
horas, efectuándose dicha subasta 
sin sujeción a tipo. 
Dado en la villa de R año a diez 
de Enero de mil novecientos sesenta 
y tres.—Jeiús César Canga Rodrí-
guez.—Ei Secretario (ilegible), 
128 Núm. 66. -78,65 ptas. 
NÍ6ISTRÍTDM BE TBABAIB BE LEBK 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
E n el expediente de apremio gu-
bernativo t.úmero 1.377 de 1961, que 
en esta MagisUatu a de Trabajo se 
tramita contra usted, se ha dictado, 
con esta fecha, la siguiente 
Pro\idencia Mag strado Sr. Sala-
manca Martín: «Por recibida la pre-
cedente certificación de descubierto 
por multa impuesta por la Delega-
ción de Trabajo, relativa a la em-
presa José Ajuria Muño, que tuvo su 
domicilio en Torre del Bierzo, regís-
trese y acúsese recibo. Y de confor-
midad con lo dispuesto en el art, 11 
de la Orden de 7 de Julio de 1960, se 
declara incurso en apremio a la ci-
tada empresa, a la que se requerirá 
para que en el plazo de cinco días 
hábiles consigne en esta Secretaría la 
cantidad adeudada de pesetas qui-
nientas, importe de principal recla-
mada, con más ciento cincuenta pe-
setas calculadas provisionalmente 
para costas, podiendo también ha-
cer el pago por Giro Postal o trans-
ferencia bancaria. Adviértase a la 
Empresa apremiada: que podrá opo-
nerse al apremio dentro del plazo 
indicado, compareciendo por sí o 
á través de persona autorizada por 
escrito, y que, residiendo fuera de la 
capital de la provincia, surtirá efec-
tos de comparecencia el envío a la 
Magistratura de Tiiabajo, por correo 
certificado con acuse de recibo del 
escrito en el que se promueva la 
oposición, que üeberá ir acompaña-
do necesariamente y por duplicado 
de prueba documental suficiente*.: 
acreditativa de las causas alegadas 
sin cuyo requisito será desestimada 
sin más trámite; y que, en el caso de 
no formular oposición ni verificar la 
consignación de las cantidades indi-
cadas en el plazo señalado, se proce-í 
derá al embargo de biem s suflciení-
tes para responder de todas las obli-
gaciones derivadas de la declaración 
de apremio...» 
Y para que le sirva de notificación, 
y requerimiento al deudor en igno-
rado paradero, expido la presente 
cédula. 
León, 4 de Enero de 1963.—El Se-
cretario, Mariano Tascón ,— Rubri-
cado. 
54 N ú m 65.-154.90 ptas. 
ANUNCIO PARTlCULABr 
Caja dé Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 125.981 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada 1* 
primera. 
114 N ú m . 58.-28,90 ptas-
L E O N 
Imp. de la Diputac ión Provincia'* 
196S 
